

















































































































































































































メ ッ ツ/時 以 上 の有酸






























要介護度 第１位 第２位 第３位
要支援者 関節疾患 高齢による衰弱 骨折・転倒
要介護１ 認知症 高齢による衰弱 脳血管疾患
要介護２ 認知症 脳血管疾患 高齢による衰弱
要介護３ 認知症 脳血管疾患 高齢による衰弱
要介護４ 認知症 脳血管疾患 高齢による衰弱
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